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Практическая подготовка врачей-урологов через клиническую 
ординатуру и аспирантуру иностранных граждан осуществляется с 
1986 года. В клинике урологии были разработаны новые методиче­
ские подходы исходя из требования повышения знаний врачей на со­
временном уровне и отказ от устаревших и мало эффективных форм 
обучений. Была разработана программа по урологии на пять лет обу­
чения в клинической ординатуре. Для успешного обучения и освоения 
урологии разработаны и изданы пособия по рентгенологическому об­
следованию больных. Изданы лекции, методика обследования уроло­
гических больных, сборник тестов, ситуационных задач и практиче­
ских навыков по урологии.
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В клинической ординатуре и аспирантуре занимались врачи, ко­
торые окончили медицинские учебные заведения в Витебске, Москве, 
Минске. Это были клинические ординаторы из Индии, Шри-Ланка, 
Иордании, Ливии, Сирии, Афганистана, Израиля, Йемена. Разработа­
ны темы семинарских занятий по всем разделам урологии.
Больше всего уделялось внимание освоению методики обследо­
вания больных, приобретению практических навыков, которые осу­
ществлялись в цистоскопической, операционных, перевязочных, УЗИ 
-  кабинете и в эндоскопической операционной, курация больных.
За время обучения клинические ординаторы и аспиранты освои­
ли и выполняли самостоятельно операции на мочевой системе и поло­
вой у мужчин. Согласно составленной программы клинические орди­
наторы проходили циклы по онкоурологии, гинекологии, туберкулезу 
мочевой системы, патанатомии, клинической фармакологии, детской 
урологии и хирургии, что значительно улучшило приобретение прак­
тических навыков и теоретической подготовки.
Уровень оказания медицинской помощи затрагивает интересы 
частных лиц и государства в целом. За качество подготовки иностран­
ных граждан; были закреплены высококвалифицированные преподава­
тели. В процессе обучения использовались технические средства. За 
весь период обучения с 1986 г. по 2006 г. подготовлено 12 клиниче­
ских ординаторов, которые в настоящее время работают у себя на ро­
дине и других государств. За этот период в аспирантуре занимались 
пять соискателей, четыре из них защитили кандидатские диссертации 
и утверждены ВАК. Один аспирант из Иордании зачислен в очную 
аспирантуру в 2005 году.
Все клинические ординаторы и аспиранты получили хорошую 
подготовку по всем разделам изучаемых предметов и у себя на родине 
подтвердили те знания, которые были получены за время учебы.
Не смотря на новые технологии с использованием ТСО в клини­
ческой практике на первом месте отводится общение с больным, что 
позволяет правильно поставить диагноз с использованием УЗИ, ком­
пьютерной томографии, инструментального метода обследования.
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